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　　　　　　　（1）30センチ大vンズで眼識及び爲眞観測　中村自計・ン・機｛ ， 、6。。 反射蹴眞撮影
＋入・・チ機P：：：惚寄；；懇習禦撫観，IJ
三十三センチ機（5）33センチ反射鏡で眼戸畑測
二憧圏：；：惣諜／で爲眞撮影
・計六…機o畿嬬御駕欝1
小山十三・ピンチ機（10）13センチ反射鏡で眼覗観測
十センチ擬（11）10センチ赤道儀で眼覗観測
山本十センチ機　（12）10センチ屈折機で眼親富麗
騰夫｝時計・・
叢，i光欝聯
柴田淑次｝時計460
?
